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de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P i I M D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
P r o v i n c i a d e m á l a g a . 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provrncia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpl i -
miento, se saca á públ ica subasta en el dia 
y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
REMATE para e l .d ia28de Julio de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Vicloria 
y escribano D Antonio Orosco y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzg-ados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T RONDA. 
Núm. del 
inventario 
611. Una suerte de tierra y monte de se-
cano, situada en el partido del Romeral, 
término de la vil la r)e Farajan, llamada de 
la Mata; procedente de su iglesia parro-
quial, que linda Norte, tierras de Sebastian 
del Rio, Poniente otras de Sebastian Mar-
tínez, Levante las de Juan Ruiz y Surtas 
de Jacinto Benites: constado un celemín, 
ó sean 5 áreas , 3 centíáreas y 2051 cénti-
mos cuadrados, con 9 chaparros y un cas-
taño: todo se ha tasado en 73 rs, en venta 
y 4 en renta, y se ha capitalizado por la 
misma que es la que gana en 90 rs. tipo de 
la subasta. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No le resulla g r a v á m e n . 
612. Otra suerte de tierra nombrada Cas-
taño Pelón, en el partido, término y proce-
dencia de la anterior, que Moda por Norte 
y Poniente con tierras de Jacinto Benites, 
por Sur las de Sebastian Ruiz y Levante 
el camino que vá á Ronda: su cabida es de 
3 celemines, igual á 16 áreas, 69 centíá-
reas y 6053 centímetros cuadrados, con 4 
castaños y 3 chaparros: todo se ha tasado 
en 180 rs. en venta y 9 en renta y capitali-
zada por 4 que produce según el inventa-
rio en 90 rs., será el tipo de la subasta la 
tasación. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No le resulta gravámen. 
615, Un bancal de tierra de regadio, lla-
mado Huerto de la Iglesia, partido del Ba-
fásíaf, término y procedencia de fá anterior 
que linda Norte con el arroyo de Balastar, 
Poniente y Levante con el camino que va 
al molino de Balastar desde el pueblo, y 
por Sur tierras de los herederos de doña 
Antonia Agui lár : es decabidade 1 cuartillo 
ó sea 1 área 1 centiárea y 5Ó0 centímetros 
cuadrados; se ha lasado en 100 rs. en 
venta y 5 en renta, y ganando 10 según 
inventario, se ha capitalizado en 225 rs., 
tipo de la subasta. 
No le resu^u g ravámen . 
617. Una suerte de tierra de secano, lla-
mada Haza de la Iglesia, en el partido, tér-
mino y procedencia de la anterior, y linda 
Norte con tierras de propios, Poniente y 
Sur las de Maria Gutiérrez, y por Levante 
las de Juan Delgado Gutiérrez, es de cabi-
da de un celemin ó sean 5 áreas 3 centiá-
reas y 2051 centímetros cuadrados, con 3 
higueras 1 ceroso y 1 olivo; todo se ha 
tasado en 89 rs. en venta y 5 en renta y 
constando que gana 6, dando esta una ca-
pitalización de 135 rs., que es el tipo de la 
subasta. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No le resulla g ravámen . 
618. Un bancal de tierra de regadío, nom-
brado de la Iglesia,,partido, término y pro-
cedencia déla anterior, compuesto de2 ce-
lemines de cabida, equivalentes á 10 áreas 
6 centiáreas y 4102 cenlímeíros cuadrados 
lindando Norte con el camino que va des-
de el pueblo al molino de Balastar, Po-
niente tierras de Maria Ordoñez, Levante 
las de D. Juan Delgado y Sur las de D. Se-
bastian Delgado, presbítero: se ha tasado 
en venta en 300 rs. y en renta en 15 y ca-
pitalizado por 6 que gana al año en 135 
reales: el tipo será la tasación. 
No ie resulta gravámen. 
620. Una suerte de tierra de secano, lla-
mada Haza del Sanlísimoen el partido, tér-
mino y procedencia del anterior, que consta 
de dos celemines ó sean 10 áreas 6 centiá-
íeas y 4102 centímetros cuadrados y 6 
Olivos: linda Norte Poniente y Sur, tierras 
de D. Diego Márquez y por Levante el ca-
mino que vá desde Farajan á Alpandeire: 
ha sido tasada en 210 rs. en venta y 10 en 
renta, y se ha capitalizado por 230 rs. que 
Ereduce al año en 5175 rs. tipo de la su-asia. 
El comprador dará la fianza prevenido. 
No le resulta gravámen. 
541. Una suerte de tierra llamada de Ar-
chana, partido del mismo nombres término 
de la villa de Cartagima, procedente de su 
curato piarroquiaj, que linda Norte tierras 
a é J u a n Lotn), Poniente fas efe Ana (juer-
rero. Levante las de Francisco Montesinos 
y Sur las de D Alonso Morales: consta de 1 
celemin ó sean 5 áreas, 3cent iáreas y 2051 
centímetros cuadrados, con 3 castaños: 
todo se ha tasado en 100 rs. en venta y 5 
en renta, habiéndose capitalizado por esta 
por constar que está arrendada en unión 
de otras en 112 rs. 50 céntimos, tipo de la 
subasta. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No le resulta gravámen. 
547. Otra suerte de tierra llamada de Be-
najarin, partido del mismo nombre, tér-
mino de dicha villa de Cartagima, proce-
dente de sus fabricas, que consta de igual 
cabida que la anterior y linda por los tua-
tro vientos con tierras de los herederos de 
doña Ana Cálvente y comprende 4 casta-
ños: se ha tasado todo en 190 rs. en venía 
y veinte en renta, pero se ha capitalizado 
por 10 que produce según el inventario en 
225 rs., tipo de la subasta. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No le resulta g ravámen . 
554. Otra suerte de tierra llamada de Bo-
lillos, partido del mismo nombre, termino 
y procedencia de la anterior que linda N . 
tierra de Juan del Rio, Levante las de isa-
bel Rodriguez, Surtas de Era nci seo del Rio 
y Poniente el camino de los molinos, com-
prende 1 cuartillo de cabida ó sean l áreas 
1 cenliáreas y 500 centímetros cuadrados, 
con 5 oli vos: ha sido tasada en 245 rs. en 
venta y \ t en renta y se ha capitalizado por 
esta por estar arrendada en uoion de otras 
en 270 rs., tino de la subasta. 
El compra u dará la fianza prevenida. 
No le resuli.. g ravámen . 
555. Otra suerte llamada del Soldado, par-
tido del arroyo del mismo nombre térmi-
no y procedencia de la anterior y jinda N . 
tierras de Maria Ponce Naranjo, Poniente 
las de Ana Ponce y por Levante y Sur las 
de Antonio Lagos, de cabida de 4 celemi-
nes equivalentes á 20 áreas, 12 cenliáreas 
y 8204 centímetros cuadrados, con 6 cas-
taños: todo se ha tasado en 130 rs. en ven-
ta y 6 en renta, pero estando prendada 
con otras, se ha cap talizado por esta en 
135 rs., tipo de la subasta. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No le resulta gravámen. 
556. Un bancal- de tierra llamado de IRS 
Chaparretas, partido del m>smo nombre, 
término y de la procedencia de la anterior 
que linda por los cuatro vientos, con t'eiv 
523. Otra casa en la citada ciudad, calle 
de los Hornos, núm. 29 moderno de go-
bierno, que perteneció á las Animas de 
San Pedro de ella, lindando por derecha 
otra del Sr. Marqués del Bado, número 
27, por la izquierda otra de D. Juan Gar-
cía, núm. 31, y por la espalda con ca-
sa núm 44, de la calle del Obispo de las 
dos anteriores: comprende una superficie 
de 352,53 varas, equivalentes á 246,53 
metros cuadrados, con tres plantas en 
última vida y dos crujías, teniendo la 
1.* cuerpo de casa ó desahogo, buen pa-
tio y escalera, la 2.a tres cámaras, y la 
3.* una camarilla: se ha tasado en venta 
en 3766 rs. 65 cénts. en venta, y 190 rs. 
en renta, y capitalizada por 319 que pro-
duce al año, según el inventario en 5742 
reales, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
524. Otra casa en la repetida ciudad, ca-
lle de los Hornos, marcada con el nú-
mero 51 de gobierno, procedente como 
la anterior, que consta de una superfi-
cie de 197,98 varas ó sean 138,45 rae-
tros cuadrados, conteniendo portal, cuer-
po de casa, sala, cocina, escalera y pa-
tio en la 1 / planta; y en la 2.a tres cá-
maras: todo en tercera vida, linda dere-
cha casa de P. Manuel Perdiguero, nú-
mero 53, izquierda otra de D a Dolores 
Orliz, núm. 49, y por la espakla con otra 
de D. José Martínez, sin número, calle 
de Gabilanes: se ha tasado en venta en 
3559 rs, 90 cénts. en venta y 190 rs. 
en renta, pero capitalizada por 220 que 
produce al año en 3960 rs. esta cantidad 
es el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
527. Otra casa en la mencionada ciudad 
calle del obispo núm. 45, moderno de go-
biernoque perteneció á las Animas de San 
Pedro, que linda por derecha con otra 
de igual procedencia del Estado, número 
47, por izquierda con otra también del Es-
tado, en la calle Alia, sin número y por 
la espalda con terrenos llamados, cerro de 
la Cruz: su superficie es de 29,74 varas, 
ó sean 20,80 metros cuadrados, en ter-
cera vida, con cuerpo de casa y escalera 
en la 1.a planta y en la 2.a una cámara: 
se ha tasado en 1148 rs. 70 cénts. en 
venta y 120 en renta, pero resultando 
que gana según el inventario 263 rs. y 
una capitalización de 4734 rs. esta can-
tidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
540. Otra casa en dicha ciudad, calle de 
Melecilla, núm. 74 moderno de gobierno, 
que perteneció á las Animas de San Pe-
dro, y consta su superficie de 241,89 va-
ras, ó 169.16 metros cuadrados, conte-
niendo portal, cuerpo de casa, sala, es-
calera y patio de división en la primera 
planta, y en la segunda dos habitaciones: 
esto es en el primer grupo: en el 2.° en la 
planta baja, tiene cuadra y en la alta el 
pajar, todo en tercera vida: linda por la 
derecha con casa deD. Francisco González, 
núm. 72, por la izquierda otra de D. 
Francisco Crespo, núm. 76 y por la es-
palda otra del Sr. Marqués de Zeia, sin 
número, calle de Pingorote: se ha tasado 
en 64/8 rs. 90 céntimos en venta, y 330 
reales en renta, pero capitalizada por 374 
rs. que produce según el inventario en 
6732 rs., esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
542. Otra casa en la repetida ciudad, ca» 
lie de la Vega, núm. 28 de gobierno, 
de igual procedencia que la anterior, que 
linda por la derecha con otra del señor 
Conde de Castillejo, núm. 26, izquierda 
otra de D. Fernando Moreno, núm. 30, 
y por la espalda otra de D. Francisco 
Aseo, núm. 16, calle de la Tasa: su su-
perficie es de 72,22 varas ó sean 50,51 
metros cuadrados, con cuerpo de casa,, 
escalera y patio en la 1.a planta, y en la 
2." una habitación, todo en 3 8 vida: es. 
tá tasada en venta en 1433 rs. 32 cénls-
y en renta en 100 rs., pero resultando 
que produce por el inventario 198 rs., 
dando esta una capitalización de 3564 rs. , 
tipo por que se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a E l precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce dias siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán [nejándose en ios 15 pla-
zos y 14 años qúé previene el art. 6.° ríe 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorg-a á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudíendo hacer el pag-o del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley, 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años . A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al lenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta pro vincia, las fincas 
deque se trata no se hallan gravadas con 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos queenla referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falla o ecseso iguala 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsisten le y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinfa 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Kstado los del secuestro del exinfanle don 
Garlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios-y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
iwalaga 19 de Junio de 1865.-El Comisio-
nado principal de Ventas, Hafael Morales y 
Sánchez. 
Este número 17 contiene pliego y medio. 
•55 
-Imprenta de M. Martínez Nieto, 
Santa María, 17. 
ras de D. Cristóbal Gatnsro, de cubida de 
3 celemines ó sean 18 áreas, 9 ceatiáreas y 
6053 centíiaietros cuadi-arlos, con 3 olivos: 
todo se ha tasado en 190 rs. en venta y 10 
en renta, habiéndose capitalizado por 30 
reales que aparece produce en el inventa-
rio en 675 rs. que es el tipo de la subasta. 
JNo le resulta gravámen. 
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630 1 0 Treinta y ocho olivos, llamados 
Olivar del Pueblo en diferentes puntos tér-
mino de la villa de Parauta, procedente 
de su parroquial en esta form 
4 en tier ras de D. Baltasar de Peña. 
1 id, de José Diaz. 
6 id . de los herederos de doña Ana 
Cálvente. 
5 id . de Bartolomé Giménez. 
4 id . de Salvador Mejías. 
5 id . de Juan Herrera. 
2 i d . de los herederos de D. Pedro Cál-
venle. 
3 id . de el Egido, camino de Pomelo. 
1 id . de herederos de Ana Gutiérrez 
Sánchez. 
1 id . en id. de Isabel Peña . 
.2 id . en id . de Pedro Bivas Cálvente. 
4 i d . en el partido del Egido. 
Todos se han tasado en 1280 rs. en venta 
y 65 en renta, habiéndose capitalizado por 
80 que produce, según el inventario, en 
1800 rs., tipo de la subasta. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No le resulta gravámen. 
688 1,0 Una suerte de tierra llamada Rosa 
de la Virgen del Rosario, partido de Rlilio-
verde, término de dicha villa de Parauta, 
de aquella procedencia, que linda Norte y 
Poniente tierras de losherederos de Pedro 
Vivas, por Levante las de Pedro Gutiérrez 
y por Sur con el camino que vá á Marbella, 
de cabida de dos fanegas de caba y ara 
equivalentes á 120 áreas 76 centiáreas y 
9228 centímetros cuadrados: se ha tasado 
en 400 rs. en venta y 20 en renta y se ha 
capitalizado por 75 que produce según el 
inventario en 1687 rs. 50 céntimos, tipo 
de la subasta. 
No le resulta gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLÉRO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
421. Una casa en ruinas eo la ciudad 
de Antequera, en la calle de los Hor-
nos, aúmero 9 de gobierno, procedente 
de la hermandad del Santísimo de San Pe-
dro de ella, que linda por la derecha coa 
otra del Estado por proceder del convento 
de la Encarnación, núm. 11, por la izquier-
da con la del Sr. Marqués de ja P e ñ e ! , nú-
mero 7, y por la espalda con otra de don 
Nicolás Porras, núm 2, calle de Losano: 
mide 121,42 varas que es lo mismo que 
84,91 metros cuadrados superficiales, y 
contiene cuerpo de casa, en la primera 
planta, portal, sala y patio en ella, care-
ciendo de escalera y de algunas piezas por 
estar derribada, conteniendo la segunda 
planta una habitación: se ha tasado ea 
1106 1 .^ l O c é n t s . en venta y en 50 rs. 
en renta, habiéndose capitalizado por 286 
reales que produce al año, según el invea-
tarioen 5148 rs. tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
422. Otra casa en la dicha ciudad y calle, 
número 25 de gobierno, de igual proce-
dencia que la anterior que consta de 254,52 
varas, igual á 177/99 metros cuadrados 
de superficie, conteniendo en la primera 
planta cuerpo de casa, sala, escalera y 
buen patio, y en la segunda dos cámaras , 
todo en tercera vida: linda r'erecha otra 
de aquella procedencia hoy iel Estado, 
núm. 27, por la izquierda otra de D. Jo-
sé Galán, núm. 23, y por la espalda otra 
calle de Juan Casco, sin número, hoy del 
Estado; se ha tasado en 3772 rs. 60 céuts, 
en venta y 190 en renta, y capitalizada 
por 264 que produce según el inventario 
en 4752 rs, tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
435. Otra casa en la repetida ciudad, calle 
d é l a Portería, núm. 11 de gobierno, pro-
cedente del Santísimo de S. Pedro de la 
misma, que linda por la derecha con otra 
de D. Miguel Guerrero, núm. 9, izquierda 
otra de Juan Benitez nú n. 13 y por la 
espalda otra de iVliguel Guarrero, número 
8, calle de la Tasa, su estado es en 3.a 
vida; mide 311,07 varas igual á 217,50 
metros cuadrados de superficie con dos 
plantas, en la una, comprende portal, 
cuerpo de casa, sala, escalera y patio por 
elqne se comunica á un pasillo, cocina, 
cuadra, olra escalera y corral, y en la 2.' 
dos salas, pasillo y dos cámaias pequ íñas 
eslá tasada en 5866 rs. 22 cents, en venta 
y 300 rs en renta, habiéndose girado la 
capilalizacion por 406 rs. que produce al 
año según el inventario en 7308 rs. tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
438. Un solar en la propia ciudad, calle de 
la Manga, sin r.úmero de gobierno, proce-
dente á la cofradía ó hermandad del Santí-
simo de San Juan de ella, que linda por la 
derecha con otro del Eslado que pertene-
ció aí convento de Sania Catalina, sin nú-
mero, izquierda casa de D. Juan Cacero, 
también sin número, y por la espalda con 
casa calle Real, núm. 23, de aquella pro-
cedencia ó sea del Estado: su superficie 
es de 400.91 v a i a s ó sean 280,36 metros 
cuadrados: se ha tasado en 901 rs. 8 cén. 
timos en venta y 40 rs. en renta, habién, 
dose capitalizado por esta perno constar 
la que gana en 120 rs. el tipo será Ja 
tasación. 
No tiene gravamen. 
444. Otro solar en la mencionada ciudad, 
calle del Colegio, núm. 15, que pertene-
ció á las Animas de Santa María de la 
misma, compuesto de 126,51 varas igual 
á 88,47 metros de superficie, lindando 
por la derecha casa de D.a María Diez 
de Tejada, número 13, izquierda la de D. 
Vicente Robledo, núm. 17, y por la es-
palda con la Hermiia de la Estrella: se ha 
tasado en 865 rs. 50 cénts. en venta y 40 
rs. en renta, habiéndose capitalizado por 
esta por no constar la que gana en 720 
rs. por lo cual el tipo será la tasación. 
No tiene gravamen. 
477. Una casa en la citada ciudad, calle 
de los Hornos, núm. 19 de gobierno, pro-
cedente de las Animas modernas de San 
Sebastian de la misma, qne mide su super-
ficie 53,22 varas, equivalentes á 37,22 
metros cuadrados, lindando por la derecha 
con otra del Estado, núm. 21 de aquella 
pertenencia, pur la izquierda otra de 
Antonio Garcia, número 17 y por la 
espalda con otra del Estado, núm. 14 y 
16, calle de Juan Cas( o, de la dicha pro-
cedencia, su eslodo es 3.a vida, conte-
niendo cuerpo de casa y una cuadra mas 
baja que lo demás del edificio, care-
ciendo de palio, en la i a planta y en la 
2.a tiene una híibilaeion ron escalera, con 
servidumbre de carga á favor del predio 
de la derecha, ha sido tasada en 2766 
rs. 10 céntimos en venta y 150 rs. en 
renta y capitalizada por 176 que produ-
ce al año según el inventario en 3168 rs. 
tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
515. Un solar en la mencionada ciudad, 
. calle de Miraflores, marcado con el nú-
mero B de gobierno, que perteneció á 
las Animas de San Pedro de la misma, 
compuesto su superficie de 517,14 varas, 
que es tomismo que361,64 metros, y l in-
da por la .derecha con casa del Estado, 
núm. 7, izquierda con el núm. 3, tam-
bién del Eslado, y por la espalda con 
terrenos, llamados los Pingorotes: se ha 
tasado en venia en 2068 rs. y en renta 
en 90, pero resultando en el inventario 
que gana al año 220 rs. se ha capitali-
zado por ella en 3960 rs , tipo de la su-
basta. 
No tiene g ravámen . 
520. Una casa en la prenotada ciudad de 
Antequera, en la calle de Juan Casco, 
núm. 14 moderno de gobierno, de igual 
procedencia que el solar anterior, que 
consta la superficie de 119,8 varas, ó sean 
83,76 metros cuadrados y de portal, cuer-
po de caía , sala, escalera y patio en la 
primera planta, y en la segunda una gran 
cámara: su estado es en 3.a vida: linda 
derecha con olra del Estado, calle de la 
Cruz, núm. 14, izquierda otra del mismo 
núm, 16, ambas de las Animas de San 
Pedro, y por la espalda casa calle de la 
Cruz, núm. 16, de D. José de Torres: 
está lasada en 3099 rs. en venta y 190 
en renta, pero capitalizada por 220 rs. 
que produce según el inventario al año 
en 3960 rs. tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
522. Otra casa en dicha ciudad, calle de 
la anterior, marcada con el núm. 16 de 
gobierno, de la propia procedencia, l in-
dando derecha otra de la misma, del Es-
tado, hoy i úm. 14, izquierda otra de D. 
IManuel Sevillano, sin número, y por ta 
espalda con otra de D. José de Torres, 
núm. 16, calle de la Cruz: mide su su-
perficie 109,35 varas ó sean 76,47 rae-
tros cuadiados, conteniendo en la prime-
ra planta, cuerpo de casa, portal, sala, es-
calera, cuadra y patio, y en la segunda, 
dos habitacknes, en 3,a vida: ha sido ta-
sada en 3.046 rs. 75 cénts. en venta y 
en 190 en renta, pero capitalizada por 
264 rs, que produce al año, según el in-
ventario en 4752 rs. esta cantidad es el 
tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
